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ABSTRAK 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan yang 
positif antara efikasi diri dengan motivasi berprestasi pada siswa di SMA 
Muhammadiyah 6 Yogyakarta. 
 Penelitian ini merupakan penelitian korelasional yang menggunakan 
metode pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan data menggunakan skala 
efikasi diri dan skala motivasi berprestasi dengan interview sebagai data 
pendukung. Subyek penelitian berjumlah 42 siswa SMA Muhammadiyah 6 
Yogyakarta dari kelas X sampai kelas XII. Hasil uji reliabilitas skala efikasi diri 
sebesar 0,928 dan motivasi berprestasi sebesar 0,953, hal ini menunjukkan tingkat 
reliabilitas tinggi karena nilai reliabilitasnya mendekati angka 1,00. Analisis data 
menggunakan korelasi product moment  dan dibantu dengan SPSS 13.00 for 
windows. 
Dari hasil  penelitian dapat disimpulkan bahwa pengujian hipotesis awal 
teruji yaitu ada hubungan positif antara efikasi diri dengan motivasi berprestasi. 
Artinya semakin tinggi tingkat efikasi diri maka akan semakin tinggi pula tngkat 
motivasi berprestasi, sedangkan semakin rendah tingkat efikasi diri maka akan 
semakin rendah pula tingkat motivasi berprestasinya. Ditinjau dari tingkat efikasi 
diri, sekolah tersebut termasuk dalam kategori rendah yaitu ada 20 siswa atau 
sebesar 47,6 % dan ditinjau dari tingkat motivasi berprestasi juga termasuk dalam 
kategori rendah yaitu 18 siswa atau sebesar 42,9 %. Berdasarkan hasil interview 
dengan guru BK didapatkan kesimpulan bahwa sebagian besar siswa bermalas-
malasan dalam belajar, siswa tidak mengetahui tujuan yang jelas buat apa mereka 
pergi ke sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efikasi diri siswa rendah 
yang menyebabkan tingkat motivasi berprestasi siswa rendah pula.  
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